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Abstrakt
Tématem práce jsou informace v podniku a práce s nimi. Cílem práce je 
definice podnikové informace a seznámení s hlavními oblasti využití. Práce 
popisuje podnikové aplikace pro zpracování a správu podnikových dat a 
nástroje pro jejich vyhodnocení. Výsledkem je zdroj informací pro tvorbu 
krátkodobé i dlouhodobé strategie podniku. Dále se práce představuje a hodnotí 
alternativní řešení a nové trendy z oblasti podnikových informačních systémů.
Práce se věnuje také podnikových informacím mimo softwarová řešení, 
neboť podnikový informační systém netvoří pouze technická řešení, která práci 
s podnikovými daty pouze ulehčují, ale i ostatní prvky podniku, jakými jsou 
zejména jeho pracovníci, kteří data do systémů vkládají, zpracovávají je a 
nastavují metody vyhodnocování, stejně tak jako vytváří podnikové informační 
strategie. 
V poslední části práce jsou příklady možného uplatnění informačního 
pracovníka v komerční oblasti.
Klíčová slova [inspirace v systému ISDP:   http://isdp.alstanet.cz/]
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9Předmluva
V praxi se již několik let věnuji systémům Enterprise Resource Planning 
pro plánování podnikových zdrojů a přidruženým podnikovým aplikacím jako 
například aplikacím pro optické rozpoznávání znaků, archivním řešením nebo 
aplikacím pro schvalování pomocí workflow. Po celou dobu jsem však dosud 
řešila jen technické aspekty – implementace těchto systémů, migrace, provoz, 
neboli jak systém správně nastavit, jak přenést data z jednoho systému do 
druhého nebo celý systém - data včetně samotné aplikace - a především jsem 
řešila různé provozní zádrhele. 
Ze začátku jsem o těchto systémech a jejich širšímu využití v podniku 
příliš nepřemýšlela, nejprve jsem se s nimi musela naučit pracovat a potom bylo 
práce vždy hodně, tak jsem přístup k nim měla podobný jako třeba 
automechanik, který svým zákazníkům opravuje jejich rozbitá auta. Postupem 
času, s přibývajícími zakázkami, jsem však začala nabývat dojmu, že vedení 
podniků tyto nástroje považuje jen za drahé „kalkulačky“, případně lepší 
databáze, které si navíc musí pořídit, aniž by vlastně chtěla, protože třeba 
povinnost zpracování účetní agendy určitým způsobem je stanovená zákonem. 
Častokrát také v podniku chybí nějaká globálnější koncepce využívání dat 
v těchto systémech uložených tak, aby podnik získal hodnotnější informace, na 
kterých by mohl stavět v budoucím vývoji. K tomuto pohledu, zůstanu-li v 
oblasti účetnictví, jsem vypozorovala i chování uživatelů, kteří si naopak 
mnohokrát myslí, že takový nástroj už umí téměř všechno a že stačí pouze data 
do systému doslova jen „nasázet“ a systém už všechnu další práci vykoná sám.
Dospěla jsem tedy k názoru, že předně tyto aplikace nejsou dokonalými 
nástroji na to, aby kompletně nahradily vstupy lidské složky podniku a člověk 
při práci už nemusel vůbec přemýšlet. Především však by podniky měly data 
uložená ve svých systémech začít využívat k vytváření informačních a 
znalostních bází, když už data takto strukturovaně shromažďují a navíc za jejich 
pořizování, zpracování i uchovávání platí nemalé částky. Podniky by neměly 
jen dostát legislativním nařízením, ale měly by informace využít i k získání 
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nějaké konkurenční výhody, aby se jim investice vrátily. Potom by také na IT 
mohly nahlížet jako na zisk-generující součást podniku. Mou domněnku poté 
umocnilo i studium informačního zaměření v rámci informačních studií a 
knihovnictví, proto jsem se tomuto tématu rozhodla věnovat i ve své diplomové 
práci.
Rozhodla jsem se zmapovat a zhodnotit, jak se pracuje v podniku 
s informacemi za pomoci aplikačních řešení v současné době nabízených, 
shrnout, jaká zdrojová data jsou zpracovávána a jaké informace z nich vznikají a 
jak je možné s nimi v rámci těchto nástrojů pracovat a využít je, pokud i na 
aplikační řešení budeme nahlížet z pohledu informačního a nikoliv z pohledu 
dodavatelů těchto řešení. Kromě toho jsem se zaměřila i na data a tedy i 
informace v aplikacích, které nejsou v rámci podniku sdílené a data a informace 
zcela mimo jakékoliv počítačové aplikace, protože oba tyto typy informací 
mohou podniku též přinést žitek. Vzhledem k tomu, že je významným 
kritériem při hodnocení velkých podnikových aplikací pořizovací a provozní 
cena, zaměřila jsem se i na alternativní varianty a nové trendy v podnikové 
informatice obecně a jejich vliv na správu podnikových informací. V neposlední 
řadě jsem hodnotila možné přínosy informačního pracovníka pro podniky a 
tedy i možná uplatnění absolventů informačních studií v komerční sféře 
podnikových informací. 
Tato diplomová práce je analogicky rozdělená do čtyř částí:
V úvodu jsou představena teoretická východiska celé práce, definovány 
jsou termíny jako informace, neboli data obohacená o lidské zkušenosti a 
znalosti, informační systém, podnikový informační systém nebo správa 
podnikových informací. 
První část se věnuje představení „standardních“ aplikačních podnikových 
řešení pro správu části podnikových informací jako výsledku historického 
vývoje podnikové informatiky. Představeno je ERP řešení pro plánování 
podnikových zdrojů jako základ podnikového informačního systému. Na něj 
navazují systému pro správu zákaznických a dodavatelských informací, stejně 
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tak jako rozšiřující se systém pro komplexní správu odběratelsko-
dodavatelského řetězce. Zmíněna jsou též i řešení pro možné využití informací
v těchto systémech k různým analýzám, hodnocením, předpovědím a 
vytvářením strategií, tedy aplikace business intelligence. Závěr této části 
představuje možné propojení všech těchto systémů v podniku a nastiňuje i 
obsah následující kapitoly.
Druhá kapitola je zaměřená na data a informace mimo automatizované 
systémy informačních a komunikačních technologií a data a informace mimo 
jakákoliv technická řešení. Předmětem jsou informace v aplikacích osobní 
informatiky, zejména potom v nástrojích MS Office, různých webových aplikací, 
aplikacích pro správu informací obsažených v dokumentech apod. V závěru je 
zmíněn systém řízení podnikových znalostí a podnikového obsahu jakožto 
v dnešní době podle mě nejvyšší stupeň podnikové informatiky. 
Třetí kapitola analyzuje alternativní řešení a nové trendy v oblasti systémů 
představených v první kapitole. Zmíněno je využívání externího dodavatele IT 
služeb, hostování systémů, architektura orientovaná na služby, řešení pomocí 
tzv. cloud computingu, možnost využívání softwaru formou služby, portálová 
řešení a v neposlední řadě varianty open source. Zhodnocen je vliv využití 
těchto řešení na informace a práci s nimi uvnitř vlastního podniku.
Čtvrtá část se týká možných uplatnění absolventů oboru informační studia 
a knihovnictví. Hlavní zapojení informačních pracovníků vidím především 
v rozvoji podnikové informační strategie, při volbě a implementaci 
celopodnikových aplikací jakožto nástrojů pro správu podnikových informací, 
ve zvyšování motivace pracovníků podniku k rozvoji práce s podnikovými data, 
využívání různých nástrojů a podpoře budování znalostní báze organizace. 
Závěr práce se věnuje vlastní sumarizaci problematiky podnikových 
informačních systémů. 
Rešerše jsem nejprve prováděla ve vícero elektronických informačních 
zdrojích přístupných v rámci licencí Univerzity Karlovy. Nejvíce relevantních 
odkazů jsem ale potom našla v databázích přístupných přes platformu 
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EBSCOHost. Vzhledem ke zvolenému tématu, který je z oboru vyvíjejícího se 
poměrně rychle, volila jsem i volně přístupné online časopisy, přičemž 
nejzajímavější informace jsem našla na Zpravodajském portálu časopisu IT 
Systems. 
Veškeré citace jsou zpracovány dle normy ISO 690 a ISO 690-2. Použitou 
citační metodou je citování pomocí prvního údaje záznamu a data vydání.
Mé hlavní poděkování patří vedoucímu této práce Prof., Ing. Josefu 
Baslovi CSc. za podnětné připomínky, postřehy a morální podporu v době 
„tvůrčí krize“.  
Ráda bych také poděkovala rodičům a přátelům, jmenovitě pak 
kamarádce Hance a kamarádovi Radkovi, kteří mě vždy byli připraveni 
vyslechnout a nabídnout další názor, stejně tak jako upozornit i na gramatické
chyby, které jsem přehlédla.
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1. Základní pojmy
Naše západní společnost je silně orientována na růst, prosperitu, úspěch a 
zisk. Dříve byly trhy relativně stabilizované a nepodléhaly žádným závratným 
výkyvům a prudkým změnám. Základem firemního úspěchu bylo vytvoření 
kvalitního produktu a jeho prodej co největšímu počtu zákazníků, případně co 
nejvýnosnější obhospodaření co největší plochy zemědělské půdy. Společnost 
21. století je však globálním a ekonomicky turbulentním prostředím, klíčová je 
pružnost a rychlost reakce na změny, neboť jakákoliv změna ve společnosti 
nebo prostředí je většinou doprovázena i změnou v poptávce zákazníků. 
Dominantní ekonomickou oblastí už také není průmysl a zemědělství ale 
služby. Například ve 25 státech EU bylo v roce 2004 přes 75% pracovních míst 
právě v oblasti služeb. V zemědělství bylo jen 5,0% pracovních míst a v 
průmyslu 27,9%. Pokud tyto údaje srovnáme s daty z padesátých let dvacátého 
století, kdy v zemědělství pracovalo více než 20% obyvatel EU a v průmyslu 
zhruba 40%, jde o  obrat úplně opačným směrem. [EUROPA, 2009]
V současné době je pro každý ekonomický subjekt nejdůležitější jeho 
konkurenceschopnost, být v něčem alespoň o trošku lepší nebo alespoň o trošku 
rychlejší a přitom alespoň o trošku levnější nežli ostatní. Aby však byla 
společnost schopna na změny v poptávce svých zákazníků pružně reagovat, 
musí nejprve změnu zaregistrovat, poté ji interně zpracovat a nakonec učinit 
rozhodnutí - jakým způsobem bude na změnu reagovat tak, aby jí to přineslo 
pokud možno co největší výhodu. To vše samozřejmě v co nejkratším čase. 
V neposlední řadě by pak měla organizace z této změny a jejích úspěšného či 
neúspěšného zvládnutí vyvodit nějaké závěry pro své další fungování. 
S vývojem informačních technologií a především internetu se rapidně 
zkracuje rychlost přenosu dat, zkracují se vzdálenosti a výrazně se zvětšuje 
objem informací, které jsou pro lidi - a tedy i pro podniky - potenciálně 
dostupné. Informaci o nějaké skutečnosti tedy mohou získat téměř úplně 
všichni a téměř ihned. Tím se také zvětšuje objem informací, které jsou jedinci a 
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organizace nuceni nějakým způsobem uchopit. Schopnost vybrat ty správné 
informace, kvalitně je zpracovat a využít a následně zhodnotit dané řešení a 
poučit se z případných chyb však roste jen velmi pomalu a zde se tedy nachází i 
největší prostor pro získání konkurenční výhody. 
1.1 Informace
Informace, resp. potřeba jejich vlastnictví, jsou v poslední době často 
diskutovaným klíčem k firemnímu úspěchu. Pro správné nakládání 
s informacemi je nejprve nutné vědět, co to vlastně informace je. Pojetí 
informace a tedy i definic informace existuje mnoho. Filozofická škola vidí 
informaci jako „vlastnost hmotné reality být uspořádán a její schopnost 
uspořádávat - formu existence hmoty vedle prostoru, času a pohybu“ 
(ZEMAN), „poznatek o určité skutečnosti, předmětu nebo jevu zachyceném ve 
zpřístupnitelné formě využitelný při přizpůsobování se člověka životnímu 
prostředí“ (CIGÁNIK) nebo „obecně vědní kategorii pro označení výsledku 
odrazu v systému (fyzikálním, biologickém, sociálním, technickém), jakož i 
prostředku přenosu resp. sdělování tohoto výsledku uvnitř systému a mezi 
systémy; protože obsahem odrazu je varieta odráženého objektu, představuje 
informace po obsahové stránce odraženou varietu“ (STRAKA). Komunikační 
pojetí vidí informace jako „každý znakový projev, který má smysl pro 
komunikátora i příjemce“ (LAMSER) nebo „objektivní obsah komunikace mezi
souvisejícími hmotnými objekty, projevující se změnou stavu těchto objektů“ 
(BRILLOUIN). Anebo kybernetická škola považuje informaci za „název pro 
obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a 
působíme na něj svým přizpůsobováním; proces přijímání a využívání 
informace je procesem našeho přizpůsobování k nahodilostem vnějšího 
prostředí a aktivního života v tomto prostředí“ (WIENER). [KUČEROVÁ, 2009].
Česká terminologická databáze potom informaci definuje, a dalo by se říci, 
že i shrnuje více definic, následovně: „v nejobecnějším slova smyslu se 
informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm 
probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému (např. 
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příjemce informace); množství informace je dáno rozdílem mezi stavem 
neurčitosti systému (entropie), kterou měl systém před přijetím informace a 
stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila. V tomto smyslu může 
být informace považována jak za vlastnost organizované hmoty vyjadřující její 
hloubkovou strukturu (varietu), tak za produkt poznání fixovaný ve znakové 
podobě v informačních nosičích. V informační vědě a knihovnictví se informací 
rozumí především sdělení, komunikovatelný poznatek, který má význam pro 
příjemce, nebo údaj usnadňující volbu mezi alternativními rozhodovacími 
možnostmi. Významné pro informační vědu je také pojetí informace jako 
psychofyziologického jevu a procesu, tedy jako součásti lidského vědomí (např. 
N. Wiener definuje informaci jako "obsah toho, co se vymění s vnějším světem, 
když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním"). V 
exaktní vědě se např. za informaci považuje sdělení, které vyhovuje přísným 
kriteriím logiky či příslušné vědy. V ekonomické vědě se informací rozumí 
sdělení, jehož výsledkem může být zisk nebo užitek. V oblasti výpočetní 
techniky se za informaci považuje kvantitativní vyjádření obsahu zprávy. Za 
jednotku informace se ve výpočetní technice považuje rozhodnutí mezi dvěma 
alternativami (0, 1) a vyjadřuje se jednotkou nazvanou bit.“ [KTD, 2009]
Z definice je patrné, že informace bývají v běžné praxi často zaměňovány 
za data, údaje nebo fakta. Osobně se přikláním k názoru, že informací se stanou 
data, údaje nebo fakta až ve spojení se vzděláním a zkušenostmi konkrétního 
člověka. Data jsou tedy podmnožinou informací, informace bez dat být 
nemohou a data sama o sobě nemají zpravidla význam. Význam získávají až 
tím, že jsou dána do nějakých souvislostí, začleněna do kontextu,  pochopena, 
interpretována, komunikována a využita člověkem nebo počítačem.
Tím se pro mne také informace stává na člověku nebo počítači vázána. Pro 
někoho může mít informace nevyčíslitelnou hodnotu, pro jiného může být tatáž 
informace naprosto bezcenná. Aby však člověk z dat vytvořil nějakou trvalou 
hodnotu, potažmo využil informace, musí z nich ještě vytvořit znalosti. Účelem 
znalostí je schopnost porozumět skutečnosti. Znalosti jsou to, co člověk ví poté, 
co získal data a informace a začlenil je do souvislostí. Znalosti je možné 
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uchovávat buď v paměti lidské, počítačové, v dokumentech nebo v organizaci. 
Až teprve znalost je využitelná k aktivnímu jednání, rozhodování nebo řešení 
problémů.
1.2 Informační systémy, podnikové informační systémy
Česká terminologická databáze také definuje, co je informační systém (IS), 
z čeho se skládá, jaký je jeho smysl, apod.. Je to „v nejširším slova smyslu 
systém, jehož vazby se definují jako potenciální informace (fyzikální, biologické, 
sociální) a prvky jako místa transformace těchto informací. Soubor těchto prvků 
spolu s jejich vlastnostmi tvoří celek, který plní informačně-komunikační úlohu. 
V užším slova smyslu jde o systémy umožňující shromažďování, zpracování, a 
transformaci informací a jejich zprostředkování uživateli nezávisle na jejich 
časovém a prostorovém rozptylu“. [KTD, 2009]
Podnikový informační systém (PIS) potom Česká terminologická databáze
knihovnictví a informační vědy definuje dvěma způsoby: 
„1. Informační systém, provozovaný v kontextu konkrétní organizace, 
jehož účelem je správa informací a znalostí a jejich integrace do podnikových 
procesů za podpory informačních a komunikačních technologií. Obsažené 
informace jsou chápány jako jeden z ekonomických zdrojů (aktiv) organizace. 
Rozlišují se systémy podporující vlastní činnosti a služby organizace 
(automatizace podnikových procesů, správa workflow, elektronický obchod, 
systémy pro tvorbu a správu dokumentů) a tzv. manažerské systémy, 
podporující řídící a administrativní funkce. 
2. Typ aplikačního softwaru transakčního typu, specializovaný na práci s 
daty souvisejícími s podnikovými procesy. Nabízejí se zpravidla tzv. typová 
řešení pro konkrétní odvětví nebo obchodní model“. [KTD, 2009]
Byť druhá definice redukuje podnikový informační systém pouze na 
softwarové řešení pracující s podnikovými daty, z informačního hlediska nelze o
informačním systému uvažovat jen jako o nějakém softwarovém nástroji
v rámci podniku. Je to celá soustava, obsahující - zjednodušeně - zdroje, 
technické a programové prostředky a pracovníky. Jak vyplývá z definice, 
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účelem podnikového informačního systému je sběr, přenos, aktualizace, 
archivace, zpracování a prezentace informací tak, aby podnik dosáhl co nejvyšší 
efektivity práce a zaměstnanců. 
Softwarová řešení logicky tedy nejsou nutnou podmínkou. V dnešním 
světě je však již téměř nemožné například dostát legislativním požadavkům 
(zejména v oblasti účetnictví a personalistiky) a prosadit se ve vysoce 
konkurenčním prostředí bez podpory jakýchkoliv informačních a 
komunikačních technologií. V prostředí velkých a často i středních organizací, 
ať už se jedná o společnosti výrobní, obchodní nebo společnosti poskytující 
nějaké služby, je integrace softwarových řešení do podnikových informačních 
systémů naprosto běžná. Zpravidla totiž tyto softwarové nástroje bývají přímo 
již součástí podnikových procesů. Umožňují vytvářet nová úložiště a zásobárny 
informací a zrychlit a usnadnit k nim přístup. (Pouze částečnou integraci lze 
vidět spíše u malých firem, které mohou odradit vyšší pořizovací náklady a 
delší návratnost investice do těchto řešení.)
Komplexní informační systém lze charakterizovat následujícími složkami:
 technické prostředky (hardware) – doplněné o periferní jednotky
 programové prostředky (softwaru) – systémové programy, které řídí chod 
počítače, efektivní práci s daty, komunikaci systému s reálným světem a 
programy aplikačními
 datové zdroje – využívané programovými prostředky
 organizační prostředky – soubor nařízení a pravidel, které definují 
provozování a využívání informačních systémů a informačních technologií
 lidské složky – účinné fungování člověka v daném počítačovém prostředí
 reálný svět (informační zdroje, legislativy, normy) – kontext informačního 
systému.
1.3 Informační věda
Jedno z pojetí informační vědy je velice úzce spojené s definicí 
informačních systémů, neboť říká, že informační věda „zaměřená k 
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praktickému využití, informační věda se zabývá vývojem a současným stavem 
pojetí a metod akvizice, zpracování, ukládání a vyhledávání, přenosu a 
komunikace zaznamenané informace, resp. dat v informačních systémech 
(teorie dokumentace, dokumentalistika, nauka o vyhledávání informace atd.)“, 
později se tato definice rozšířila na „vědu, jež zkoumá vlastnosti a chování 
informace, síly ovládající tok informací a prostředky informačního procesu, 
jimiž by se dosáhlo jejich optimální přístupnosti a použitelnosti. Procesy 
zahrnují vznik, šíření, shromažďování, organizaci, ukládání, opětné 
vyhledávání, interpretaci a používání informace.“ [CEJPEK, 1993, 2005]
Myslím si, že je pro oblast podnikových informací tato definice 
nejpříhodnější z několika důvodů. Předně rozvoj informační vědy nabral 
největší rychlost až s příchodem počítačů, pokud dokonce neuvažujeme, že až 
s nimi informační věda vznikla. Především si však myslím, že v komerční 
podnikové oblasti je vazba na technické nástroje, aplikace a další prostředky o to
důležitější, že už si vlastně bez nich žádný podnikový informační systém nelze 
představit. Dnes už totiž není možné udržovat všechna podniková data 
v neelektronické formě a tedy bez jakékoliv vazby na aplikace podnikové 
informatiky.
1.4 Správa podnikových informací
Z definice informační vědy v podkapitole 1.3 plyne, že základem správy 
podnikových informací jsou činnosti a nástroje právě pro pořizování, 
zpracování, ukládání a vyhledávání, přenos a komunikaci zaznamenané 
informace, resp. dat v informačních systémech. 
Podkapitola 1.1. obsahuje různé definice informace. Obr. 1 znázorňuje 
hierarchii všech informací v podniku, tak jak ji vidí Petr Sodomka.
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Obr.  1 – Hierarchie podnikových informací. 
Zdroj: SODOMKA, 2006 [cit. 18.11.2009] - upraveno
Sodomka informace nacházející se v podniku rozděluje na tři části podle, 
řekněme, formátu. Nejmenší skupinu tvoří digitalizované informace, které se 
nacházejí v automatizovaných podnikových aplikacích. Další vrstvou jsou 
informace, též digitalizované, ale již mimo nástroje pro jejich automatizované 
zpracování. A největší množinu tvoří neformalizované informace, které nejsou 
vázané na žádný systém, ale pouze na jejich držitele, tedy lidi. [SODOMKA, 
2006]
S Petrem Sodomkou a jeho rozdělením souhlasím, ale první dvě vrstvy 
vidím spíše jako hierarchii dat, která se v podniku nacházejí a která může 
uživatel (za pomoci aplikačních nástrojů, nebo bez nich) zpracovat, aby z nich 
získal informace. Nejspodnější vrstvu tvoří strukturovaná data v databázích a 
transakčních systémech, která lze zpracovat v rámci automatizovaných 
softwarových nástrojů. Nad nimi jsou data uložená v aplikacích, které už mají 
v rámci podniku omezenější rozsah, většinou jen na jednoho uživatele. Pokud 
uživatel zpracuje data uložená v podnikových aplikacích na požadované 
informace a přidá k nim informace, které vlastní nezávisle na jakémkoliv 
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technickém řešení, potom dostáváme soubor všech dostupných informací v 
podniku. 
Petr Sodomka - a mnoho dalších zastánců chápání podnikových 
informačních systémů jakožto pouze softwarových aplikací – viditelně jasně
přiznává, že kromě informací, resp. dat a z nich potenciálních informací, 
uložených v automatizovaných podnikových aplikacích, existují v podnicích i 
informace mimo hlavní informační systém a dokonce mimo jakékoliv aplikace, 
dále s těmito informacemi však už nepracuje.
Myslím si, jak už jsem zmínila, že informace jsou zpracovaná data, 
kterým dá člověk nějaký význam podle svých znalostí a zkušeností, řečeno 
velmi zjednodušeně. Tím pádem základem jakýchkoliv informací v podniku 
jsou podniková data – nejnižší vrstva na Obr. 1. Ta v dnešní době již nelze 
efektivně - při nejmenším - získávat a uchovávat bez využití nějakého 
technického nástroje. Proto správa podnikových informací vychází ze správy 
podnikových dat a tedy i z podnikových aplikací. Tomuto pojetí podle mě 
nahrává i fakt, že data a tedy informace v podnikových aplikacích jsou nejsnáze 
ovladatelné z pohledu správy všech informací v organizaci.   
Dalším důvodem, proč podle mě nelze v otázce podnikových 
informačních systému vyloučit podnikové aplikace, je snaha centralizace
informací do jednoho místa v rámci organizace. V podniku samozřejmě existují 
různá oddělení zabývající se různými úkoly. Různí pracovníci mají různé role a 
tím pádem různé informační potřeby. K získání informací tak využívají různé 
nástroje a zdroje. Pokud ale pracovník musí pro „podklady“ ke své práci sahat 
na spoustu různých míst, snižuje takový postup efektivitu jeho práce. Mnohem 
účelnější by bylo, aby v organizaci existoval jeden nebo jen omezený počet 
zdrojů informací. 
V popředí mého zájmu stojí, jaké všechny nástroje v podniku je možné 
použít pro správu informací, které pokryjí informační potřebu pracovníků a 
jakými informacemi, a jak výhodná jsou tato řešení, přičemž vycházím od těch 
zcela automatizovaných celopodnikových až po neformalizované osobní.
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2. Správa podnikových informací v automatizovaných 
systémech podnikových aplikacích
Hovořilo-li se ještě do nedávna o podnikovém informačním systému, 
zpravidla byl na mysli systém Enterprise Resource Planning, zkráceně ERP. I 
dnes je pro mnoho lidí včetně odborné veřejnosti častokrát ERP systém 
synonymem pro podnikový informační systém. Tento náhled na informační 
systémy v podniku pramenil z faktu, že ERP systémy ještě do nedávné doby 
obsahovaly převážnou většinu digitalizovaných podnikových informací a 
přinášely přínosy a konkurenční výhody, neboť si je mohly dovolit jen velké 
organizace. Dnes se však ERP aplikace rozšiřují i do malých a středních podniků
a stávají se tak samozřejmou a základní součástí celého řešení PIS.
V úvodu bylo sice řečeno, že zredukování konceptu podnikového 
informačního systému pouze na soubor počítačových aplikací, je krátkozraké, 
avšak tato softwarová řešení nelze úplně vynechat. Podniková data obsažená 
v těchto systémech jsou velice cenná a pokud s nimi umí uživatelé správně 
zacházet, mohou sloužit jako zdroj kvalitních informací a znalostí. 
ERP systémy jsou transakční systémy, které slouží k automatizovanému 
zpracování typických úloh jako je například účetnictví, personální evidence, 
rezervační nebo skladové služby. Charakteristická pro ně je práce s daty 
prováděná v momentě jejich vkládání do systému nebo bezprostředně po něm,
s okamžitým výsledkem například zaúčtováním.
Kromě ERP systémů, klasifikujeme-li je podle účelu, existují ještě 
informační systémy pro řízení (nazývané také manažerské informační systémy, 
neboli MIS). Tyto systémy zpřístupňují data řídícím pracovníkům různými 
pohledy a formami, například pomocí grafů, sestav, nebo přehledů. Dále jsou to 
systémy pro podporu rozhodování. Jedná se o nadstavbu informačních systémů 
pro řízení, jejich cílem je pomocí složitého programování vytvořit různé 
analýzy, přehledy apod. a představit je řídícím pracovníkům nejčastěji 
v grafické podobě. 
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A v neposlední řadě existují exekutivní informační systémy. Ty poskytují 
důležité informace pro strategická rozhodnutí o budoucnosti organizace včetně 
nalezení atypických odchylek, které tato rozhodnutí ovlivňují.
Informační systémy zastávají mnoho dalších funkcí, mezi něž patří:
 nástroje pro řízení projektů v podniku, kde funguje projektová struktura 
řízení - účinné plánování termínů všech lidských zdrojů na různých 
projektech, správa veškeré projektové dokumentace v průběhu celého 
životního cyklu projektu, sdílení portálovou službou pro celý řešitelský 
tým, informování manažerského vedení prostřednictvím aktuálních dat, 
publikovaných nad nadefinovanými sestavami – reporty
 speciální výstupní sestavy dle nastavených dynamických filtrů, včetně 
možného exportu do tabulkového kalkulátoru
 řešení ochrany firemních dat – většinou v několika vrstvách 
 systémová bezpečnost – přístupy k jednotlivým zdrojům pomocí 
definování uživatelských rolí 
 archivace dat, zálohování a obnova
2.1 Historie automatizovaných PIS
Historie podnikových informačních systémů, pokud je na ně nahlíženo 
z informačního a nikoliv aplikačního pohledu, by měla podle mě sahat až 
k začátkům obchodování. Podnikem jakožto ekonomickým subjektem může být 
i jednotlivec. Vždyť již v dobách barterových směn si lidé jistě vedli nějakou 
evidenci směněného množství, v dnešní terminologii - nových objednávek, 
obchodních partnerů, vlastních kapacit a tak podobně, byť by tyto obchodní 
informace udržovali pouze ve své hlavě nebo si je někde ručně zaznamenávali, 
čili nějakým způsobem si své „podnikání“ organizovali a spravovali ve vztahu 
k ostatním. 
Takovéto informační systémy jsou už však vzdálené těm dnešním. 
Současné podnikové informační systémy se vyznačují vysokým podílem 
softwarových nástrojů, proto se zpravidla sleduje vývoj PIS až od doby využití 
prvních technologií.
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Novodobá historie podnikových informačních systémů se datuje do roku 
1920, kdy se začalo více pracovat s účetními daty a daty z oblasti personalistiky, 
a kopíruje vývoj systémů Enterprise Resource Planning, neboli ERP. Ve 
dvacátých letech minulého století se sice data zpracovávala ještě manuálně, ale 
tato manuálně zaznamenaná data se již organizovala do předem 
nadefinovaných datových struktur. Také se v práci s daty začaly využívat děrné 
štítky a matematické a statistické metody vyhodnocování nasbíraných dat. 
Vyhodnocování však bylo ještě stále potřeba zpracovat ručně do nějaké tištěné 
podoby. 
První generace podnikových informačních systémů s počítačovou 
podporou se objevily po skončení druhé světové války společně s prvními 
počítači. Počítače byly stále ještě velice primitivní, většina úkonů se to proto 
stále musela provádět manuálně nebo vyžadovala znalost strojového kódu. 
Objevily se první databáze. Logicky začalo docházet k vývoji řešení pro spojení 
dat nově uchovávaných elektronicky a těch na nepočítačových médiích. 
Zpracování dat bylo numerické a výsledné sestavy bylo možné získat digitálně.
Většího rozmachu se počítačovým systémům dostalo v 60. letech 
minulého století. Rozsáhlé sálové počítače se rozšířily z vědeckých pracovišť i 
do velkých podniků, které měly dostatek finančních prostředků, aby si je  mohly
vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům dovolit. Jednalo se o úzce 
zaměřené systémy na podporu rozhodování v oblasti skladového hospodářství a 
materiálového zajištění výroby (odtud i název systémů: Material Requirement 
Planning, MRP), které ale ještě nebraly v úvahu výrobní zdroje - jako strojový 
čas, lidskou pracovní sílu apod. Tyto systémy napomáhaly k převedení 
hlavního výrobního plánu do požadavků pro jednotlivé výrobní jednotky. 
Software kopíroval tradiční pojetí skladového hospodářství. Systémy 
zahrnovaly zejména nástroje pro návrh výrobků, přípravu a návrh  výrobních 
postupů a řízení samotné fyzické výroby stroji. Podle informací o složení 
výrobků a plánů výroby také tyto informační systémy zajišťovaly požadavky na 
součástky a materiál. Pro tyto první systémy, které se využívaly prakticky jen 
pro hromadné dávkové (bez účasti uživatele) zpracování větších objemů dat při 
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rutinních činnostech, byla charakteristická  vysoká propojenost s hardwarem, 
obsluha pomocí nižších programovacích jazyku a absence jakékoliv interakce s 
uživatelem.
Další významný zlom v historii podnikových informačních systémů nastal 
v roce 1985, kdy se objevil dialogový (příkazy jsou ihned vyhodnoceny) a
textový režim a vyspělejší programovací jazyky jako například COBOL.
Koncept MRP se rozvinul do konceptu MRP-II, Manufacturing Resource 
Planning, tj. plánování zdrojů pro výrobu. MRP-II je rozšířený o další funkce 
materiálového hospodářství, plánování denního množství, kontrolní systémy 
připravenosti materiálu a sledování kritických částí. Další aplikace rozšiřují 
systém o některé prvky operativního plánování výroby, plánování nákladů na 
výrobu apod. Nově se objevila databázová řešení jako SQL nebo Oracle. 
Systémy byly nyní vázány na operační systém. Stále však šlo především o 
využití systémů pro materiálové a kapacitní plánování a řízení zakázek.
Čtvrtá generace PIS spojila výhody obou předchozích modelů v možnost
volby zpracování buď dávkou nebo v dialogového režimu. Zvýšila se integrace
systémů a zprovoznila přenositelnost mezi různými operačními systémy. 
Rovněž byl zaveden nový databázový standard SQL92. Pro uživatele se objevila 
příjemná možnost konfigurace obrazovky, tzv. Windows, a možnost paralelního 
zpracování dat, což vedlo k rychlejším výstupům. Informační systém již začal 
pomalu integrovat všechny oblasti řízení podniku.
Následující, pátá generace, už představuje systémy podobné těm dnešním. 
Od řešení MRP-II se postupně přidávaly další nové funkcionality potřebné 
k efektivnímu řízení podniků. Jednalo se například o finanční řízení, řízení 
lidských zdrojů, logistiku a jiné. Volba zpracování je už samozřejmostí a to dle 
požadavků uživatele. Zároveň se v řešeních oddělují jednotlivé vrstvy -
databázová, aplikační a prezentační. Bohatší je i výběr programovacích jazyků, 
využívá se nových programovací jazyků, například Javy, Delphi, C++ nebo 
metod objektově orientovaného programování. Grafické rozhraní získává nové 
multimediální prvky. Nejdůležitější je však počátek internetu a tedy propojení 
systémů, v první fázi systémů dodavatelských. 
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Dnešní architektura se datuje k roku 2000. S příchodem internetu došlo
k rozšíření vzájemné provázanosti a spolupráce jednotlivých systémů a 
rozšíření vzdáleného přístupu přes internet i na mobilní zařízení. S rostoucím 
podílem e-obchodování a tím se zvyšující potřebou sdílet aktuální a přesné 
informace o objednávkách, stavech skladů atd. se z ERP systémů staly 
informační páteře společností a platformy pro sdílení obchodních informací 
s dalšími články dodavatelského řetězce. Zpracování dat a s tím související 
architektura je nově zaměřená na služby (Service Oriented Architecture – SOA), 
rozvíjí se aplikace orientované na správu a řízení dat o zákaznících, jako 
výměnný formát se etabluje rozšiřitelný značkovací jazyk XML (eXtensible 
Markup Language).
Systémy, jak je dnes zná většina běžných uživatelů, jsou systémy páté 
nebo šesté generace s vžitým názvem ERP. [BASL, BLAŽÍČEK, 2008], [KÄMPF, 
2001]
2.2 Systémy Enterprise Resource Planning (ERP)
Současné ERP systémy jsou již velice dobře propracované, s širokou 
nabídkou funkcionalit tak, že pokrývají převažující část podnikových procesů a 
funkcí a realizují naprostou většinu podnikových transakcí. Myslím si, že ERP 
systémy pokrývají v oblastech, které podporují, všechny činnosti související se 
sběrem, archivací, zpracováním a prezentací informací a lze je tak pokládat za 
centrum aplikací pro automatizovanou správu podnikových informací.
Propracovanost ERP systémů je nejvyšší u modulů řešících ekonomickou 
stránku chodu podniku, modulů nejvíce frekventovaných, neboť na účetnictví 
jsou kladena největší legislativní omezení a systémy bývají zpravidla 
pořizovány primárně za účelem vedení účetnictví. Další moduly podporují
nejčastěji různá specializovaná skladová hospodářství, řízení výroby, logistická 
a dopravní řešení apod. Tyto rozšiřující komponenty většinou postačují. Pokud 
ale uživatel požaduje funkčnost, která není součástí standardizovaného řešení, 
musí se buď uchýlit k doplnění této funkcionality vlastním vývojem nebo si 
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nechat funkci vyvinout externě, obojí za dodatečné náklady. Výsledkem je však 
nestandardní řešení, které odráží jen procesy v tomto konkrétním podniku.
Všechny ERP systémy mají podobnou funkcionalitu zejména v oblasti 
finančnictví, resp. účetnictví, které se v každém státě řídí platnou legislativou, 
stejnou pro všechny ekonomické subjekty. Ostatní funkce se mohou produkt od 
produktu lišit, rozdílné může být i rozvržení modulů, oborové moduly mohou 
být přítomny, nebo nemusí být přítomny vůbec, lišit se bude častokrát i 
pojmenování jednotlivých modulů a míra, do jaké je možné tento de facto 
balíčkový produkt nakonfigurovat dle procesů podniku. Funkcionalita ERP je 
velice široká, neustále se vyvíjí a doplňuje o nové možnosti. Na Obr.2 a Obr. 3 je 
vidět hlavní menu nejvýznamnějších produktů na našem trhu, SAP R/3 a 
Microsoft Dynamics Axapta, ze kterých je velmi dobře patrné, že systémy od 
různých výrobců mají rozdílný nejen vzhled, ale i logické členění jednotlivých 
částí a uskupení jednotlivých funkcionalit.
Obecně by se za základní oblasti funkcionality  jakéhokoliv ERP systému 
daly považovat oblasti financí, prodeje a podpory prodeje, oblasti nákupu a 
skladové oblasti, oblast lidských zdrojů, výroby a projektového řízení. [GÁLA, 
POUR, ŠEDIVÁ, 2009]
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Obr.  2 – Úvodní menu ERP systému SAP R/3 zobrazující rozdělení na systémové moduly. 
Zdroj: SAP R/3 [cit. 20.11.2009]
Obr.  3 – Úvodní menu ERP systému MS Dynamics Axapta zobrazující rozdělení na 
systémové moduly. Zdroj: MS Dynamics Axapta [cit. 22.11.2009]
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2.2.1 Finance
Finanční oblast je centrální oblastní každého podniku a často i každého 
ERP systému. Řada společností si nějaký ERP produkt pořídí právě jen pro
vedení účetnictví a správu účetních dat, tedy uchovávání, zpracování a 
vyhodnocování účetních informací. 
Finanční modul ERP aplikace zpravidla obsahuje informace a funkce:
 hlavní knihy – informace o účtech a účtování na účetní knihy, data výkazů 
a uzávěrek a jejich zpracování
 správu pohledávek – nastavení různých platebních podmínek, informace 
o tom, jaké možnosti splácení podnik zákazníkům nabízí, zálohové platby, 
výpočty úroků, zpracování upomínek
 správu závazků – platební kalendáře, možnost rozložení plateb, 
zpracování faktur v rámci schvalovacího procesu, párování faktur 
s dalšími dokumenty
 správu bankovních vztahů – vklady, platby, směnky, bankovní zůstatky, 
elektronické platby od zákazníků a platby dodavatelům
 nákladové účetnictví – párování nákladových účtů a nákladových 
kategorií, porovnávání plánovaných a cílových nákladů
 přehled o finančních operacích, vyhodnocování dat podle účetních 
jednotek, atd. 
 modul dlouhodobého majetku umožňuje správu položek dlouhodobého 
hmotného majetku, pojistné, správa odpisů, atd.
Oblast financí je velmi příhodným důkazem, proč podnikový informační 
systém nelze redukovat jen na aplikační software. Podíl elektronického 
obchodování sice vzrůstá a tedy vzrůstá i podíl informací přenášených mezi 
podniky pouze v elektrické podobě. Stále je však mnoho, většinou menších, 
firem, které své systémy nemají napojeny do nějakého komplexnějšího řetězce. 
Tím nelze z konceptu informačního systému vyřadit lidský faktor, tedy 
zaměstnance, v tomto případě účetní, kteří údaje z příchozích papírových faktur 
a dokladů musí do elektronického systému zadávat ručně, aby byly kvalitním 
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zdrojem informací. Většinou také zpracovávají účetní informace uchovávané 
v těchto systémech a vytvářejí výstupy pro management společnosti, obchodní 
partnery a další subjekty. 
2.2.2 Podpora prodeje
Oblast prodeje a podpory prodeje slouží pro podporu správy těchto 
informací. Obsahuje informace o zákaznících a jejich vztazích:
 informace o jednotlivých zákaznících - zákazník může být náhodný, 
dlouhodobý, může být i dodavatelem, zaměstnancem
 informace o prodejních případech – informace od vytvořené prodejní 
objednávky, přes další dokumenty související s daným obchodním 
případem, umožňuje hodnocení výkonnosti jednotlivých obchodních 
úseků, vyhodnocení dle zákazníka nebo dalších kritérií
 zdrojové informace pro různé marketingové kampaně - sleduje jejich 
průběh, výsledky, analyzuje jejich náklady. 
Cílem využití těchto nástrojů je zefektivnění prodejních a marketingových 
aktivit a v důsledku i vztahů se zákazníky. Ze systému je možné získat 
například přesněji definovaný profil zákazníka, na kterého je pak možné lépe 
zacílit reklamní kampaň podle jeho potřeb.
2.2.3 Nákup a skladové hospodářství
Oblast nákupů a skladová oblast zefektivňují proces pořizování zásob, 
jejich skladování a s tím souvisejících operací. V některých systémech je 
obsažená i návazná oblast logistiky. Mezi hlavní zpracovávané informace patří 
informace dodavatelů, která slouží pro analýzy zejména dodavatelských cen. 
Z oblasti nákupu je hlavní oblast požadavků na materiál, jedná-li se o 
výrobní podnik, správa nákupních aktivit, jejíž součástí může být i proces 
schvalování v případě větších investic. Nechybí evidence nabídek, zpracování 
objednávek a dalších souvisejících dokumentů. Významná je i oblast 
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skladového hospodářství, kde je hlavní efektivní správa skladových zásob, 
evidence výdejů a příjmů, pravidelné inventury a uzávěrky skladu, přehledy o 
pohybech, obratech a likvidaci neprodaných zásob.
2.2.4 Personalistika
Oblast personalistiky, neboli správy lidských zdrojů, jak bylo zmíněno již 
v úvodu, byla jednou z prvních oblastí, pokrytou aplikacemi podnikových 
informačních systémů. Tato oblast zahrnuje centralizovanou
 personální evidenci – zaměstnanecké informace, kvalifikace, pracovní 
funkce, mzdovou evidenci
 se zaměstnanci související evidenci výkonnosti a rozvoje pracovníků –
hodnocení, kariérní mapy, kvalifikační plány, podklady pro odměňování
 v novějších systémech může existovat vazba na programy elektronického 
a jiného vzdělávání – evidence kurzů, jejich správa a organizace, správa 
náplně, následná zvýšená kvalifikace zaměstnanců
 správu organizace z pohledu personálního zajištění – informace o
aktuálních a nově otevřených pozicích a rolích, organizační struktury, 
dokumentaci organizace
 v neposlední řadě může oblast zahrnovat i procesy získávání nových 
zaměstnanců, správu náborových aktivit apod.  
2.2.5 Výroba
Oblast výroby se týká pouze výrobních podniků. Obchodní společnosti si 
moduly pro výrobu logicky ani nepořizují. Tato část ERP obsahuje informace o 
výrobních zakázkách v průběhu celého jejich cyklu, od založení přes plnění 
v rámci termínů; sleduje úroveň zásob a materiálu. 
Najdeme zde kusovníky – různé druhy položek, jejich charakteristiky, 
vazby na výrobní zakázky s možností konfigurace výrobku, stanovení jeho ceny 
v závislosti na zvolených parametrech. 
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Sledují se výrobní zakázky – prodejní objednávky, nákup materiálu od 
subdodavatelů. 
Součástí je plánování výroby – nástroje pro optimalizaci výrobního 
procesu, plánování operací a sledování vytížení kapacit. V rámci aktuální 
výroby se sledují výrobní postupy, které může být potřeba operativně 
pozměnit, vyhodnotit slabá místa výroby a případně přeplánovat výrobní 
kapacity a zdroje stejně tak jako výrobní nebo technologické postupy. 
Samozřejmostí je sledování stavu výroby, právě probíhající nebo nedokončené, 
aktuálního stavu výrobků a aktuálního stavu nákladů. 
S výrobní oblastí, ale konečně i s oblastí obchodní, souvisí potřeba správy 
servisních operací. Ta většinou zahrnuje správu servisních případů s vazbou na 
servisní zakázky, případně objednávkové dokumenty. Servisní smlouvy 
stanovují četnosti a obsahy servisních požadavků a formy účtování včetně 
způsobu úhrad. Správa oprav s vazbou na kusovníky umožňuje vyhodnocovat 
poruchovost jednotlivých výrobků nebo položek, sledovat postupy oprav a 
finálních řešení a v důsledku plánovat opatření při výrobě nových kusů.
2.2.6 Řízení projektů
V poslední době je častý projektový styl práce. Pro správu projektů bývá 
součástí základní sady modulů i modul pro správu projektů zaměřený 
především na účtování projektů a podporu řízení projektů. Speciální oborové 
řešení pro projektově orientované subjekty nabízí větší funkcionalitu a bohatší 
analytické nástroje.
2.2.7 Odvětvová řešení
Dosud zmíněné oblasti představují oblasti řešení, se kterými se lze setkat 
nejčastěji. Pro určitá odvětví ekonomiky byla vyvinuta i různá odvětvová řešení 
se specializovanou funkcionalitou. Pro příklad je možné zmínit oblast oblečení a 
obuvi, kde se každý výrobek může vyskytovat v různém omezeném počtu 
velikostí, případně barev apod. Specifickým odvětvím je i automobilový 
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průmysl, kde došlo ke značnému vývoji ve stylu práce. Nyní se vozy vyrábí až 
na základně konkrétního požadavku zákazníka. Další oblastí je například 
farmaceutický průmysl, výroba chemických látek nebo potravinářský a 
nápojový průmysl, kde je velký důraz kladen na kvalitu výrobků, sledování 
expiračních dob, vyšší potřeba testování a nutnost získat pro výrobu speciální 
povolení. Nově se také objevilo odvětvové řešení pro developerské společnosti a 
prodejce nemovitostí. 
[GÁLA, POUR, ŠEDIVÁ, 2009]
2.2.8 Klady a zápory ERP řešení
Zpracování podnikách informací ERP systémy přináší organizaci mnoho 
výhod, mezi něž patří:
 rychlejší obrátka zásob - bez ERP systémů by společnosti mohly zásoby 
vyměnit jen několikrát do roka. ERP systém automatizuje jak výrobní, tak 
často i dodavatelský proces a společnosti tak mohou zvýšit obměnu zboží
při výrazném snížení skladových nákladů a snížených přidružených 
transportních a dalších nákladech. 
 zlepšení zákaznických služeb – ERP systémy poskytují informace umožňující, 
aby společnost měla správný výrobek ve správný čas na správném místě a 
tím mnohem lépe uspokojila zákazníkovu poptávku
 lepší inventarizace skladu – ERP systémy zvyšují přesnost skladových 
inventárních dat a snižují tak potřebu opakovaně provádět inventury 
skladu manuálně
 snížení času potřebného k nastavení výroby – ERP systém umožňuje snížit čas 
potřebný k nastavení výroby – zdrojů
 vyšší kvalita výstupů – ERP systém s výrobním modulem odhalí závadu 
v kvalitě výstupu již během procesu a nikoliv až při vyhotovení finálního 
produktu
 lepší přehled o příjmech společnosti, zlepšení cashflow – ERP systém 
z nasbíraných dat může automaticky poskytnout informace například o 
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zákaznících se špatnou platební morálkou a dále umožní v systému takové 
zákazníky identifikovat a usnadní tak ohlídat další opatření.
ERP systémy však nejsou spásným nástrojem podnikem. Mezi nejčastější 
zápory patří:
 vyšší pořizovací náklady – robustní ERP systém je většinou zatížen vysokými 
licenčními poplatky
 nedostatečná nabídka funkcionalit – ERP systémy jsou dodávány téměř jako 
„krabicová“ řešení, kdy funkcionalitu lze ovlivnit většinou jen 
zákaznickým nastavením. Možnosti nastavení systému nemusí vždy 
odpovídat nastavení obchodních procesů v daném podniku. Pro specifické 
obory činnosti jsou častokrát potřeba programové úpravy, které systém 
ještě dodatečně prodražují. 
 úspěch systému je závislý na jeho využití lidmi – nepoužívají-li 
zaměstnanci ERP systém tak, jak je nastavena jeho funkcionalita, může 
dojít ke snížení jeho přínosu pro firmu. Zároveň se zvyšuje požadavek na 
znalosti zaměstnanců, jejich školení, atd.
 kompatibilita s dalšími systémy v podniku – zvolený ERP systém nemusí mít 
standardní rozhraní k již stávajícím systémům v podniku, propojení obou 
systémů tím zvýší náklady na  provoz
 snížení IT flexibility – implementace systému je nezanedbatelnou položkou 
v rozpočtu každé společnosti. Pokud se ukáže zvolený ERP systém jako 
nevhodný, přechod na jiný systém může být pro společnost ekonomicky 
neúnosný.
Alternativou k jednomu komplexnímu řešení technické podpory by byla 
volba souboru řešení menších, na sebe navázaných. V tom případě by ale 
nebylo možné například získat informace o zákaznickém požadavku z pohledu 
různých oddělení od objednávky až po případnou reklamaci, některá data by 
bylo nutné zadat opakovaně, do každé takové aplikace zvlášť, čímž by hrozilo 
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zvýšení chybovosti, neefektivnosti a nekonzistence mezi daty v těchto odlišných 
aplikacích. 
2.2.9 Data v ERP systémech
Jak je patrné z předchozího přehledu hlavních oblastí, které jsou pokryty 
ERP systémy, systémové databáze uchovávají velké objemy rozličných 
podnikových dat, současných i historických. Takto uložená data se buď 
zpracovávají interně v rámci ERP systému, nebo jsou následně využívána 
manažerskými aplikacemi k různým marketingovým, obchodním, kapacitním a 
dalším analýzám. Vzhledem k tomu, že kvalita analýzy je přímo závislá na 
kvalitě dat, je nezbytně nutné, aby data vytvářená, spravovaná a uchovávaná 
v ERP systémech byla dobře strukturovaná a přesná. Většina modulů, která sice 
přímo nesouvisí s oblastí finančnictví, je na ní ale úzce napojená, neboť každá 
činnost v podniku s sebou nese nějakou cenu nebo hodnotu. 
Z pohledu ryze informačních, jsou ERP systémy robustní řešení ovšem 
s relativně konzervativní funkcionalitou, která ne vždy musí pasovat přesně na 
zvolené interní procesy podniku. Zastánci ERP systémů, například Petr 
Sodomka, tvrdí, že ERP systém má být integrující platformou spojující 
podnikové procesy, informační toky a komunikaci a má standardizovat 
zpracování běžné agendy v rámci podnikových procesů, chování uživatelů a 
změny v jejich pracovních návycích. [SODOMKA, 2006].
S tímto tvrzením osobně nesouhlasím, protože tento názor často vede 
k deformování firemních procesů tak, aby kopírovaly procesy ve zvoleném ERP 
systému. Myslím si, že ERP systém je pouze nástroj pro zpracování běžné 
agendy a zdroj dat pro pokročilejší analýzy podnikové výkonnosti. Fungování 
společnosti je definováno firemními procesy, které by měly, mimo jiné, 
specifikovat, jakým způsobem se bude zpracovávat běžná agenda, jak by se 
měli uživatelé chovat a jaké jsou žádoucí pracovní návyky. Tyto procesy by 
však měly být nezávislé na zvoleném ERP systému tak, aby v případě potřeby 
bylo možné tento systém nahradit jiným, nebo zvolit jiná technická řešení bez 
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újmy na fungování společnosti. Každopádně, v dnešní době tvoří jakékoliv 
„ERP“ řešení základ podnikové informatiky.
Za zmínku také stojí fakt, že pro většinu ERP systémů na českém trhu je 
samozřejmostí integrace s produkty Microsoft Office (zejména pak MS Word, 
MS Excel, nebo MS Project). Většinu dat obsažených ve formulářích pak lze 
nejen vytisknout přímo ve formátu ERP systému, ale data je možné zobrazit 
v běžném kancelářském softwaru a tak je uložit a zpřístupnit i partnerům, kteří 
nemají přístup do systému, klasickým příkladem může být sestavení faktury a 
její následné uložení v textovém formátu a odeslání emailem nebo poštou, 
případně přímé odeslání ze systému. Nebo je možné souhrnná data exportovat 
například do tabulky aplikace MS Excel a pak s nimi dále pracovat v prostředí, 
které je pro uživatele běžnější a na které je zvyklý. [IT SYSTEMS, 2009, 
VIOLINO, 2008]
Příklady ERP systémů známých v České Republice jsou SAP R/3, 
Microsoft Dynamics Navision, Microsoft Dynamics Axapta, Oracle E-Business 
Suite, ABRA Gx INFOR ERP LX, Helios Green, Orange, Red, Factory ES, Siebel,  
a další.  Úplný přehled všech produktů na českém trhu, včetně informací o 
výrobci a dodavateli je možné nalézt na stránkách SystemOnLine –
Zpravodajského portálu časopisu IT Systems [131 aplikací k 17.11.2009]: 
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/erp-systemy/ .
2.3 Správa externích vztahů
V dnešním globálním prostředí s rychle se rozvíjejícím elektronickým 
obchodováním roste potřeba otevřít se vůči okolí a to jak obchodně tak 
technologicky. Zákazníci očekávají průhlednost fungování společnosti a 
otevřenost v poskytování informací jako jsou aktuální nabídky, ceny produktů a 
služeb, stavy jejich zakázek, pokud možno v aktuálním čase. Propojení s
dodavateli automatizuje přenos dat a zrychluje a zefektivňuje vyřizování 
obchodních transakcí pro podniky samotné a především pro jejich zákazníky. 
V rámci podniku tak roste potřeba tyto vztahy nějak řídit.
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Mezi nejvýznamnější subjekty těchto externích vztahů řadíme podniky, 
zákazníky (konečné spotřebitele), orgány veřejné a státní správy a případně 
konkrétní zaměstnance podniku. Orgány státní správy bývají často zahrnuty do 
kategorie zákazníků. Myslím si ale, že je nutné nahlížet na ně jako na 
samostatnou kategorii, neboť s nimi podnik má specifický vztah nekomerčního 
obchodního rázu. Jako samostatný druh externího vztahu je uvádí i [GÁLA, 
POUR, ŠEDIVÁ, 2009]. Z jejich definovaných kategorie vztahů bych za 
nejvýznamnější pro běžné podniky zvolila vztahy následující:
 Business to Business (B2B) – nejběžnější vztah v oblasti obchodování, 
nákup a prodej mezi podniky
 Business to Consumers (B2C) – stejný vztah jako v minulé kategorii, jen 
nákupcem není další podnik ale přímo konečný spotřebitel, jednotlivý 
zákazník
 Consumer to Consumer (C2C) – obchodní směny mezi jednotlivci
 Consumer to Business (C2B) – na poptávky od jednotlivců reagují podniky 
návrhem řešení, jednotlivec si pak mezi nimi vybere
 Government to Business (G2B) – státní správa a úřady poskytují své 
služby podnikům
 Business to Government (B2G) – poskytování produktů a služeb státní 
správě
 Business to Employee (B2E) – poskytování produktů a služeb vlastním 
zaměstnancům
V kategorii vztahu podniku ke státní správě je podle mě kromě vztahu 
obchodního nutné zdůraznit zejména vztah informační – povinnost podniků 
poskytovat různým orgánům státní správy různé množství informací, 
respektive různých hlášení. Většina podniků se subjekty státní správy 
neobchoduje, neposkytuje jim žádné produkty ani služby, ale každá společnost 
je povinna dodávat hlášení - například hlášení České správě sociálního 
zabezpečení, Finančnímu úřadu nebo zdravotním pojišťovnám. Podniky 
obchodující se subjekty z Evropské unie mívají povinnost podávat hlášení do 
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systému Intrastat pro statistické vyhodnocení výměny zboží mezi ČR a EU. Ve 
specializovaných odvětvích existují další povinnosti, například ve farmacii 
povinnost poskytovat údaje Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a podobně.
Obdobně, si myslím, že je z informačního hlediska potřeba samostatně 
chápat vztah mezi podnikem a bankovními institucemi. Z pohledu legislativy 
jsou bankovní instituce jinými ekonomickými subjekty nežli podniky, pro které 
platí jiné normy a zákony.  Data posílaná z podniků do bank mají specifický 
charakter lišící se od standardních mezipodnikových dat, z velké části se týkají 
jen velmi omezeného počtu a typu položek, převážně potom peněz. Formy 
přenosu mají obdobně specifický charakter, navíc vyžadují zvýšená 
bezpečnostní opatření, právo provádět tyto přenosy mívá omezený počet 
zaměstnanců firmy a je vázáno na podpisové právo a heslo. Dále, například, 
vklad hotových peněz do banky – tedy jinými slovy přenos informace o zvýšení 
peněz na účtu podniku - je možné provést vkladem na přepážce nebo vhozením 
obnosu s výčetkou do venkovního/nočního trezoru banky. Tuto transakci 
bychom mohli porovnat, dejme tomu, s úschovou zboží ve skladu jiného 
podniku, ale každému je jasné, že ta probíhá odlišně v každém ohledu. 
„Úschova“ peněz na účet bývá zpravidla úrokována, čili generuje pro vlastníka 
„zboží“ zisk, úschova zboží ve skladu naopak generuje pro vlastníka náklady. 
S hotovými penězi uloženými na účtu je možné následně operovat elektronicky, 
to u fyzického zboží nelze, ani nelze elektronické zboží převést na fyzické. 
Nyní už však k vlastním aplikacím pro správu vztahů s externími 
subjekty.
2.3.1 CRM - Customer Relationship Management
Řízení vztahů se zákazníky, tedy CRM, není nic nového. Obchodníci i 
dříve běžně sbírali významné informace o každém ze svých zákazníků, 
„analyzovali je" a předvídali, kterým ze zákazníků se vyplatí poskytnout službu
navíc, jak se mění jejich bonita či konzumační zvyky. 
Formulovat obecnou definici dnešní správy zákaznických vztahů tak, aby 
byla přesná, je obtížné. Tento termín se používá k označení prakticky každé 
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součásti podniku, která přichází do sebevzdálenějšího kontaktu se zákazníkem, 
v některých podnicích jsou dokonce i zaměstnanci vůči sobě chápáni jako 
vzájemní zákazníci, každý je zákazníkem každého.
V současných systémech zákaznických vztahů kolují obrovské objemy 
zákaznických dat. CRM systémy zajišťující jejich získání a zpracování a jejich 
komunikační složky často fungují jako první kontaktní body komunikace se 
zákazníkem. Mezi hlavní funkce patří evidence zákaznických kontaktů a 
sledování jejich požadavků a spotřebního chování, vytváření nových 
obchodních příležitostí například cílenou reklamou na určitý segment 
zákazníků, vytváření dlouhodobě dobrých vztahů se zákazníky a v neposlední 
řadě řízení různých propagačních a marketingových akcí na základě analýz 
historických dat. 
Z vysvětlení CRM je patrné, že obsahuje tři složky:
 analytické CRM – zpracovává zákaznická data a poskytuje informace o 
zákaznících dle zadaných kritérií, slouží k návrhu strategií a kroků ve 
vztahu k zákazníkům, sjednocuje pohled na konkrétní zákazníky a jejich 
vývoj v čase, navrhuje aktivity, umožňuje výběr zákazníků podle  určitých 
parametrů apod. 
 operativní CRM – realizuje vlastní strategie, jak byly navržené 
analytickým CRM, technologicky řeší komunikační procesy, vytváří
kontaktní body
 kooperační CRM – rozšiřuje standardní komunikační kanály, jakými jsou 
osobní setkání, pošta nebo telefon o novodobé prostředky na bázi internetu 
- elektronická pošta, mobilní komunikace, instant messaging, webové 
aplikace a do této kategorie spadá i správa kontaktních center (informační 
centra, call centra, service desky, atd.)
Vlastnictví a provozování softwarového CRM systému však nedosáhne 
očekávaných přínosů, pokud není zaveden na základě promyšlené strategie 
a nepromítne se do každodenního života organizace ve formě specifických 
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procesů a procedur navržených a úzce propojených se životním cyklem znalostí 
o každém jednotlivém zákazníkovi. Neboli, jak již bylo řečeno dříve, hlavní je 
nastavení správných vnitropodnikových procesů, jakýkoliv softwarový nástroj 
pak slouží pouze pro usnadnění zpracování dat a realizaci firemních cílů
zaměřených na přístup k zákazníkům. [BASL, BLAŽÍČEK, 2008], [GÁLA, 
POUR, ŠEDIVÁ, 2009]. Obr. 4  graficky zobrazuje vztah CRM a informačních 
technologií v hierarchické struktuře.
Obr.  4 – vrstvy CRM – vztah mezi IT a CRM
Příklady CRM systémů známých v České Republice jsou ACT!, Atollon, 
Lagoon, AWIS, Business Report, BLUEJET web CRM, CAS genesisWorld, 
CompSale, CRMfree, CRMplus, CRM Leonardo 7, CRM OMEGA, Databox 
CONTACT 5, eDirigent Representative, Ezay, INEX, HamiltonSFA, Interprise 
Suite, InTouch CRM, Orax, Pivotal ENTERPRISE CRM, SAP CRM, SmartCRM, 
SoftM Suite, Sprinx CRM, SugarCRM, update.seven, MS Dynamics CRM, MS 
Dynamics CRM Hosting. Úplný přehled všech produktů na českém trhu, včetně 
informací o výrobci a dodavateli je možné nalézt na stránkách SystemOnLine –
Zpravodajského portálu časopisu IT Systems [92 aplikací k 17.11.2009]: 
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/crm-systemy/.
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2.3.2 SRM – Supplier Relationship Management
Aplikace řízení vztahů s dodavateli zjednodušují a automatizují nákup 
zboží nebo materiálu. Obdobně jako aplikace CRM, aplikace SRM evidují 
dodavatelské kontakty, umožňují kvalifikaci dodavatelů podle stanovených 
kritérií, podporují vyjednávání a řízení kontraktů mnohem těsněji a efektivněji s 
dalšími podnikovými funkcemi a dodavatelskými procesy a rozšiřují klasické
dodavatelské kanály.
Součástí řízení vztahů s dodavateli je plně automatizovaná elektronická 
výměna všech potřebných dokumentů mezi zúčastněnými subjekty, stejně jako 
automatizované nahrávání a údržba digitálních katalogů, a to nejen pro 
pomocný materiál a služby.
Aplikace SRM podporují výhodný centrální nákup, který je nákladově i 
časově efektivnější a kvalitnější a rovněž nabízí široké zapojení dodavatelů pro 
vybudování trvalé hodnoty a dlouhodobých výsledků. 
Systémy SRM pomáhají aplikovat zásady VMI (Vendor Managed 
Inventory), kdy je výrobce plně informován o stavu zásob na skladech 
odběratelů a přebírá zodpovědnost za zásobování odběratelů včetně zajištění 
optimální úrovně zásob.
Význam samostatných systémů SRM pomalu klesá s rozšiřujícím se 
konceptem dodavatelského řetězce, Supply Chain Management, jehož se stává 
významnou součástí, proto bylo SRM zmíněno jen pro úplnost přehledu 
podnikových aplikací. 
2.3.3 APS/SCM - Advanced Planning and Scheduling / Supply 
Chain Management
Systém Supply Chain Management slouží pro podporu pokročilého řízení 
komplexního logistického řetězce a je tedy efektivní v obchodním prostředí, kde 
dochází k silné spolupráci v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce (tzv. 
Supply Chain). Ten představuje síť organizací, které koordinují své aktivity a 
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procesy za účelem jejich optimalizace a zlepšení kvality poskytovaných služeb a 
zboží zákazníkům. Obvykle je tvořen více nežli dvěma spolupracujícími 
organizacemi a zajišťuje tok materiálu, financí a informací tak, aby se vyrovnala 
nabídka s poptávkou a tím zefektivnila produkce každé kooperující organizace.
Takto organizovaná spolupráce podniků umožňuje zefektivnit plánování a 
vytížení výrobních kapacit, materiálové zásobování a rychlost reakce na změny 
na trhu. 
Dodavatelsko-odběratelský řetězec má následující základní součásti, které 
spojují všechny fyzické činnosti podniku (od nákupu, přes výrobu, skladování, 
distribuci až po služby zákazníkům) – plán, zdroj, výrobu, dodávku a vracení –
a s nimi spojené datové a informační toky.
Plán je strategická část dodavatelsko-odběratelského řetězce. Velkou část 
plánování představuje vytvoření souboru měřicích nástrojů potřebných k 
monitorování dodavatelsko-odběratelského řetězce tak, aby byl efektivní, méně 
nákladný a poskytoval zákazníkům vysokou kvalitu a hodnotu. Nelze 
opomenout ani podpůrné procesy jako jsou marketing, výzkum a vývoj, atd.
Zdroje jsou dodavatelé dodávající zboží a služby potřebné k vytvoření 
produktu. V rámci SCM se vypracují ve vztahu k dodavatelům cenové, 
dodavatelské a platební procesy a vytvoří se měřicí nástroje pro monitorování a 
zlepšování těchto vztahů. 
Výroba zahrnuje realizaci výroby vlastního produktu a náklady. Je to část 
nejnáročnější na měření dodavatelsko-odběratelského řetězce, je zapotřebí měřit 
úroveň kvality, objem výroby a produktivitu pracovníků. 
Dodávka (logistika) koordinuje příjem objednávek od zákazníků, síť 
skladů a s tím spojenou strategii držení zásob (náklady, prostory), dopravce, 
kteří výrobky dopraví k zákazníkům, a fakturovací systém pro příjem plateb. 
Vracení obsahuje síť pro příjem vadných nebo přebytečných výrobků zpět 
od zákazníků a pro podporu zákazníků, kteří mají problémy s dodanými 
výrobky.
SCM tedy podporuje komplexní plánování, kontrolu výkonnosti a 
nákladů, toku a skladování surovin, výrobních zásob, sledování pohybu 
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hotových výrobků od místa vzniku až po místo spotřeby a zprůhledňuje 
logistický řetězec. Podniky tak mohou lépe analyzovat a předvídat chování 
zákazníků a lépe na ně reagovat.
Pokud jsou jednotky řetězce propojeny prostředky informačních a 
komunikačních technologií, potřebná data – informace o objednávkách, 
zásobách, výrobě, atd. - se sdílí velice rychle. Výrobci mohou okamžitě zahájit 
výrobu požadovaného množství zboží, nebo poskytnout informace o době 
dodání a odběratelé se mohou ihned rozhodnout, zda je pro ně výrobní doba 
přijatelná, nebo zda osloví jiného výrobce. Běžné je i zadávání objednávek 
odběratelem přímo do dodavatelského systému, nebo vytvoření rozhraní pro 
odběratele tak, aby objednávky automaticky generovaly akci na straně 
dodavatele. Automatické může být i upozornění dodavatele systémem, že 
dochází nějaká součástka, výrobek, atd. Dodavatel pak může ihned reagovat na 
tuto poptávku. 
Software pro dodavatelsko-odběratelský řetězec pokrývá řadu
specifických úkolů pro každý z výše popsaných hlavních kroků řetězce. 
Většinou ale zatím neexistuje komplexní a ucelené softwarové řešení SCM, vždy 
je nutné poskládat dohromady více systémů a ty případně nějakým 
nástavbovým zastřešit. Obvykle se k realizaci využívá internetu, intranetu, 
samoobslužných aplikací, systémů pro řízení kvality, systémů pro vývoj a 
návrh produktů, systémů pro platební styk. 
Větší ERP systémy zahrnují i moduly, které mohou provádět řadu z těchto 
úkolů, nebo dokonce všechny, mnoho firem se cíleně rozhoduje pro nejlepší 
produkty v dané specifické kategorii nebo pro zákaznické programové úpravy 
standardu.
Rozhodujícím kritériem pro řízení logistického řetězce a také hlediskem 
hodnocení přínosů je především rychlost uspokojení konečného zákazníka.
Mezi negativa však patří finančně a časově velmi náročné zavedení 
takového systému. Dává proto smysl jen v prostředí, kde je předpoklad velkého 
objemu úspor díky tomuto zefektivnění. Uplatnění tedy najde jen ve větších 
společnostech, například v automobilovém průmyslu. 
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Navazující systém APS zajišťuje plánování výroby s ohledem na omezení 
výrobního systému, kapacitní, materiálové a další. Ve spojení s SCM kompletně 
integruje proces výroby, distribuce a zásobování. [BASL, BLAŽÍČEK, 2008],
[GÁLA, POUR, ŠEDIVÁ, 2009]
Pro lepší ilustraci odběratelsko-dodavatelského řetězce je na Obr. 5 
znázorněná jeho možná část včetně rámcové vazby na systém ERP (finance).
Obr.  5 – vzorová část SCM
Příklady APS/SCM systémů známých v České Republice jsou JD Edwards 
EnterpriseOne, Oracle E-Business Suite - SCM, mySAP SCM, INFOR ERP 
VISUAL, PSIpenta.com, Virtual Planner, Infor ERP SyteLine a AHP Leitstand. 
Úplný přehled všech produktů na českém trhu, včetně informací o výrobci a 
dodavateli je možné nalézt na stránkách SystemOnLine – Zpravodajského 
portálu časopisu IT Systems [35 aplikací k 17.11.2009]: 
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/aps-scm-systemy/.
2.3.4 MDM – Master Data Management
Aplikace, například, pro správu zákaznických a dodavatelských dat 
zmíněné v podkapitolách 2.3.1 a 2.3.2 jsou ve většině případů aplikace 
uchovávající informace odděleně, v prvním případě to jsou informace o 
zákaznících, v druhém jsou to informace dodavatelské. Ovšem subjekt 
spolupracující s podnikem může mít obě role, být jak zákazníkem, tak 
dodavatelem. Jeho data v tom případě budou v rámci podnikového 
informačního systému obsažena duplicitně a snadno se může stát, že se budou i 
lišit. S cílem předejít nekonzistenci zejména v informacích o spolupracujících 
